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APLIKASI THE INDONESIAN DEPRESSION CHECKLIST BERBASIS ANDROID 
 
The Indonesian Depression Checklist didesain sebagai panduan wawancara yang digunakan oleh 
psikolog untuk melakukan asesmen kepada pasien yang diduga depresi. 
 
Gambaran Umum The IDC 
The Indonesian Depression Checklist (IDC) merupakan alat screening depresi yang disusun 
berdasar pada pemahaman dan pengalaman orang Indonesia. Penyusunan The IDC didasari oleh 
literature yang menyatakan bahwa orang-orang dari budaya yang berbeda mempresentasikan 
depresi dengan cara yang berbeda serta pengalaman psikolog dalam menghadapi pasien yang 
menunjukkan simtom depresi yang berbeda dari literatur yang dikembangkan di negara-negara 
barat. Oleh karenanya pada tahap awal penyusunan  The IDC digali pengalaman pasien penderita 
depresi dan psikolog yang menangani pasien dengan depresi. 
Data hasil wawancara dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan 40 simtom yang paling sering 
muncul pada penderita depresi yang kemudian disusun menjadi satu alat screening depresi. Setelah 
dilakukan ujicoba pada 125 orang pasien yang diduga depresi oleh para psikolog, diperoleh hasil 
The IDC merupakan alat yang valid dan reliabel untuk screening depresi.  
The IDC memiliki 19 aitem dengan lima faktor yaitu: Simtom fisik, Afek, Kognisi, Keterlibatan 
dalam aktivitas sosial, dan Aktivitas keagamaan. 
 
 
Prosedur penggunaan The IDC 
The IDC digunakan hanya oleh psikolog klinis. Oleh karenanya psikolog klinis yang akan 
menggunakan aplikasi The IDC harap melakukan registrasi terlebih dahulu.  
Psikolog dapat mendownload aplikasi The IDC melalui link berikut 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.robiin.indonesiandepressionchecklist 
Setelah melakukan registrasi, psikolog menunggu approval dari admin sebelum dapat 
menggunakan aplikasi The IDC.  
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